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VESPRAL 
Se'n van de pressa les guatles al recer. 
Sarmentosa, la nit s'hi apropa. 
Quatre parets, enderrocs 
a la llum orba del vespre. 
Les flors de l'hibiscus ja closes. 
Els ocells esmaperduts del dia, 
tot un cos amb l'arbre i la fulla. 
Quina síndria d'enravenades ansies 
aquest cor tan tendre encara! 
I com reviscolen els desigs 
a l'encks habitacle! 
Els llavis de la nit, 
una escuma malva. 
Les dents a l'aguait. 
Els poemes són cadavers, 
estalactites insomnes, 
codols estrafolaris. 
Nosaltres ens esfullem. 
Els porus són vials 
per on el temps ens va occint. 
Qui no s'enfugiria 
per la porta més rabent? 
Et sorprkn la primavera 
amb les venes més inflades 
i sents que tot guaita per mirar-te 
i cremen les passes al teu al& 
La claror un foc ensagnat. 
I cendra els ulls. 
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ANFRACTUOSITATS 
Es conjuga una sana claredat d'oliba 
i un obscur vol d'esparver. 
El jac; esberlat, 
la cambra dissolta en l'oli més verinós. 
I per dessota quelcom que no té nom. 
Com diries que es diu aquest rinxol? 
Anys, han passat anys d'una enterca 
i volguda esterilitat. 
No paga la pena escopir al cel. 
I de sobte les gavarres 
ens han omplert els ulls de sal. 
Reduccions 
REALITAT 
Aferrissada i altívola temptege 
per la bardissa de l'heura. 
L'anec se m'esmuny a frec de ma. 
Tinc la incommensurable bellesa 
d'un vespre enrojolat, 
el repte de cada jorn, 
el tkrbol riu de les aixelles, 
no l'au de daurades plomes, 
no la torxa desitjada. 
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